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Comunidades bentbnicas de sustrato duro del litoral NE espaiiol. 
VI. Sistematica de esponjas * 
Por 
IGNASI OLIVELLA **  
Procedentes de 10s muestreos realizados a 10 largo del Programa de 
Bentos (1972-1974; véase PROGRAMA DE BENTOS, 1974, y Ros y col., 
1976), se han obtenido y determinado 77 especies de esponjas. Las mues- 
tras se realizaron en siete estaciones del litoral catalán: Cadaqués, L'Es- 
tartit, Sa Tuna, Blanes, Vilassar de Mar, Garraf y L'Atmella de Mar, en 
' fondos que oscilaban entre 10s O y 10s 10 metros de profundidad (Vilasar 
y Garraf), entre 10s O y 10s 20 (Cadaqués, Blanes y L'Atmella) y entre 
10s O y 10s 40 metros (Estartit, Sa Tuna). Casi todas las muestras corres- 
ponden a superficies de muestreo de 20 X 20 cm, sobre sustrato duro, 
que se pelaban en inmersión (a excepción del nivel O metros), y de las 
que se recogían todos 10s organismos, que posteriormente se separaban en 
el laboratorio, determinando las especies y evaluándolas. Otros datos acer- 
ca de las estaciones de muestreo y de las propias muestras pueden encon- 
trarse en 10s trabajos citados anteriormente y en Ros (1975) y VALLES- 
PINÓS y col. (1976). 
En la presente comunicación se da una simple lista sistemática de las 
éspecies, al tiempo que se señala la procedencia de las mismas y se co- 
mentan muy someramente algunos aspectos de interés. Me complace se- 
ñalar mi agradecimiento al doctor R. MARGALEF, director del Programa 
de Bentos, a todos 10s componentes del equipo que hizo posibk la obten- 
* Este trabajo forma parte del Programa de Bentos <<Estudio ecológico de las comunidades 
bentónicas de sustratos duros de la zona'superior de la plataforma continental mediterránea 
espafiola>>, patrocinado por la Fundación Juan March (Programas de Biologia, 1971) y desarro- 
llado a 10 largo de tres años (1972-1974) bajo la dirección del doctor R. MARGALEF. En el 
mismo intervinieron varios investigadores de diversos centros (Departamentos dr Ecologia, 
Genética y Zoologia de la Facultad de Biologia y Departamento de Botánica de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Barcelona; Departamentos de Botánica y de Zoologia de 
la Facultad de Ciencias de la Nueva Universidad Aut6noma de Barcelona, y Departamento 
de Bentos del Instituto de Investigaciones Pesqueras, del CSIC, de Barcelona). Los resultados 
del estudio se editaron en dos vollimenes ciclostilados (PROGRAMA DE BENTOS, 1974), y se han 
publicado o se están publicando en diversas revistas especializadas. 
I "" Departamento de Ecología, Facultad de Biologia, Universidad de Barcelona, Avda. José Antonio, 585, Barcelona-7. 
ción de las rnuestras y participó en la separación de las mismas, y en 
especial a la Fundación Juan March, que financi6 el Programa. Agradezco 
al doctor M. RUBIÓ todas las ayudas y sugerencias que me dispensó desde 
mis inicios en la sistemática de las esponjas. 
En las listas que siguen se ordenan taxonómicamente las especies de 
esponjas determinadas y se indica su presencia en las estaciones conside- 
radas, según la notación siguiente: C (Cadaqués), E (L'Estartitl, T (Sa 
Tuna), B (Blanes), V (Vilassar de Mar), G (Garraf) y A (L'Atmella de 
Mar). Se señala asimismo si se trata de una nueva cita para la costa 
catalana ( + )  o si la especie es nueva para la fauna ibérica (+  +). En 
todos 10s casos se indican únicamente presencias; en otro trabajo (OLI- 
VELLA, 1978), se incluyen 10s inventarios completos, con indicación de la 
evaluación de 10s individuos y de la profundidad de 10s muestreos. , 
Tipo PORIFERA 
Clase CALCISPONGIAE 
Orden CALCINEA 
Familia Clathrinidae 
+ + Clathrina cerebrum (HAECKEL) - E " 
+ Clathrina coriacea (MONTAGU) -C ,  B, A 
Orden CALCARONEA 
Familia Leucosoleniidae 
+ + Leucosolenia botryoides (ELLIS &: SOLANDER) -V 
+ + Leucosolenia variabilis (HAECKEL) -E, C, B 
Familia Sycettidae 
+ Sycon ciliatum (FABRICIUS) - C, E 
Sycon elegans (BOWERBANK) -E ,  B 
Sycon raphanus (SCHMIDT) - E, C, B, G, A 
Sycon c f .  humboldtii (RISSO) - C, B 
Ute glabra (SCHMIDT) - B 
Familia Gvantiidae 
Leuconia aspera (SCHMIDT) -C 
Clase DEMOSPONGIAE 
Orden HOMOSCLEROPHORIDA 
Familia Oscarellidae 
Oscarella lobularis (SCHMIDT) - E ,  T 
Orden TETRACTINELLIDA 
Suborden ASTROPHORIDA 
Familia Geodiidae 
Geodia cydonium ( JAMESON) -B 
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+ + Erylus euastrum (SCHMIDT) -B 
Familia Stellettidae 
Stelletta grubi (SCHMIDT) -C, B 
Familia Pachastrellidae 
+ + Poecillastra saxicola (BOWERBANK) SOLLAS - B 
Familia Chondroszidae 
Chondrosia reniformzs NARDO - B, V 
Orden CLAVAXINELLIDA 
Suborden HADROMERIDA 
Familia Tethyidae 
Tethya aurantium (PALLAS) - B 
+ + Tethya citrina. SARA & MELONE - A 
Aaptos aaptos (SCHMIDT) - E 
Familia Suberitidae 
Suberites domuncula (OLIVI) NARDO - E, B 
Suberites carnosus (JOHNSTON) -E, B 
Suberites carnosus f .  incrustans (TOPSENT) - E 
Suberires sp. - B 
Familia Spirastrellidae 
Spirastrella crdnctatrix SCHMIDT - C, E 
Familia Clionidae 
Cliona celata GRANT - A 
Cliona viridis (SCHMIDT) - C ,  E, B, A 
Familia Polymastiidae 
+ + Polymastia inflata (CABIOCH) -B 
Suborden A X I N E L L I D A  
Familia Axinellidae 
Axinella polypoides SCHMIDT - E, T 
Axinella damicornis (ESPER) - E, B 
Axinella venpucosa (ESPER) - B 
+ + Acanthella acuta SCHMIDT - A 
Familia Raspailiidae 
Endectyon delaubenfelsi BURTON - B 
Endectyon teissieri CABIOCH - E, B 
Orden NALICHONDRIDA . 
Familia Hymeniacidonidae 
+ Hymeniacidon sanguinea GRANT - C 
+ + Hemimycale columella (BOWERBANK) -B, A 
Orden POECILOSCLERIDA 
Familia Mycalidae 
Mycale massa (SCHMIDT) - E 
+ + Mycale contarenii (MARTENS) -C 
Mycale syrinx (SCHMIDT) -B 
Mycale rotalis (BOWERBANK) -B 
+ + Mycale retifera (TOPSENT) - C 
Familia Crellidae 
+ + Crella elegans (SCHMIDT) - C 
+ + Pytheas rosea (TOPSENT) - C, B 
Familia Myxillidae 
+ Myxilla rosacea (LIEBERKUHN) -B 
Myxilla sp. - C 
+ + Ectoforcepia cf. psammophila CABIOCH - B 
+ + Lyssodendorix cavernosa TOPSENT - C 
Familia Crambidae 
+ + Crambe crambe (SCHMIDT) - A 
Familia Hymedesmiidae 
+ + Hymedesmia castanea SARA - B 
+ + Hymedesmia versicolor (TOPSENT) - A 
+ + Anchinoe tenacibr TOPSENT -E, A 
Familia Agelasidae 
+ + Agelas oroides (SCHMIDT) - B, E 
Familia Clathriidae 
+ + Acarnus tortilis ( T O ~ S E N T )  - B 
Microciona sp. - B 
Orden HAP120SCLERIDA 
Familia Gelliidae 
+ + Gellius apertus SARA - B , 
Familia Renieridae 
Reniera cf. implexa (SCHMIDT) - B 
Reniera sp. - C 
Familia Adociidae 
Petrosia ficiformis (POIRET) - C ,  E, T,  B 
Caly x nicaeensis (RIS so)  - B 
Orden CERATIDA 
Suborden DENDOCRERATIDA 
Familia Halisarcidae 
+ + Halisarca dujardini JOHNSTON - A 
Familia Aplgsillidae 
Aplysilla sulphurea (SCHULZE) - E 
Pleraplysilla spinifera (SCHULZE) -E 
Suborden DICTYOCERATIDA 
Familia Dysideidae 
Dysidea fragilis (MONTAGU) -E 
Dysidea tupha (MARTENS) - E 
+ + Spongionella pulchella (SOWERBY) -B, A 
Familia Spongiidae 
Spongia officinalis adriatica (SCHMIDT) - E, A 
Spoagia agaricina (PALLAS 1 - B 
+ + Spongia virgultosa (SCHMIDT) - C, E, B 
Cacospongia mollior SCHMIDT - E 
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Cacospongia scalaris SCHMIDT'- E 
Oliaoceras coellectrix (SCHULZE) - B 
ve;ongia aerophoba (SCHMIDT)'- C, T ,  B 
Ircinia fasciculats (PALLAS) -C, E, B 
Ircinia oros (SCHMIDT) -E 
+ + Ircinia dendroides (SCHMIDT) - E 
Ircinia muscarum (SCHMIDT)'- E 
Ircinia spinosula (SCHMIDT) - E, B 
+ + Faciospongia cavernosa (SCHMIDT) -E ,  B 
CALCINEA 
Sycon ciliatum (FABRICIUS) 
Sycon elegans (BOWERBANK) 
Sycon raphanus (SCHMIDT) 
Todas estas esponjas de la familia Sycettidae aparecen, junto con Sycon 
c f .  humboldtii, con cierta frecuencia, en las superficies experimentales de 
plástico que se sumergen para su colonización. 
Sycon cf.  humboldtii (RISSO) 
Esponja oval de superficie ligeramente papilada, dura, con ósculo apical 
ribeteado de oxas, unas con la mitad de su superficie espinosa, otras con 
un ensanchamiento en una de sus mitades; con triactinas y tetractinas. 
Por falta de la literatura adecuada, por el momento no puede irse más 
allá en su determinación. 
DEMOSPONGIAE 
Tethya citrina SARA & MELONE 
Los dos únicos ejemplares encontrados (fondos con aportes notables 
de sedimentos, en L'Ametlla de Mar) se distinguen claramente de la 
especie T. aurantium: el color rojo vivo de T. citrina se conserva en el 
liquido fijador (formaldehido), mientras que el color anaranjado claro de 
T. aurantium palidece en contacto con 10s conservadores. Los caracteres 
diferenciales que la distinguen de T. aurantium, y que coinciden en gran 
parte con 10s que indican SARA & MALONE (1965) son: 10s microesfeds- 
Fig. 1 .  - Ectoforcepia cf. psammopbila. Labis (de una micrografia electr6nica). 
Lám. 1. - Ectoforcepia cf. psammophila. Isoquela (en primer tirmino) 
y labis. 2.980 aumentos. 
teres tienen un número de puntas distinto, a la vez que su tamaño es 
menor; el ectosoma es tambien distinto, y sus gemas son mis pequeñas 
y numerosas (no se ha podido observar si estas gemas, comd ocurre en 
T. aurantium, se separan del individuo inicial mediante un upuentew). 
Ambas especies difieren tambidn por su distribución batimetrica (T. citrina 
vive a poca profundidad, en paredes verticales y microcavidades), y por 
las características de sus pigmentos. 
Ectoforcepia cf. psammophila CABIOCH 
Creemos poder señalar la presencia de esta esponja de reciente des- 
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L5m. 2. - I ~ c t o / o r ~ . r . p ~ < i  c j ,  psi~~n~nophiln. Sigma. 2.625 aunientos. 
cripci611 (CABI(I(:II, 1968) :I p ~ r t i r  d e  la aparici6n dc  distint:^^ cspicalas 
sobre una superíicic experimental (Blancs, 20 m ) .  La descripcidn sucinta 
c l ~ ~ e  s i g i ~ c  se :~conipaña d c  fotografias obtenidas mediante el microscopio 
electrcinico de barrido. Debe  destacarse la presencia de: tilotes rectos y 
otrcw ligernmcntc c ~ ~ r v a d o s ,  con estretnidadcs c ~ ~ h i l m e n t c  cnsanchatlas. tlc 
unos 1-10 [rm d c  lon::itutl y 4-5 y m  tlc diiimetro; labis (fig. 1 \, In'rn. i ) 
con brazos paralelos c igu:~les, d e  unos 15 lsln de  longitucl, complctamcntc 
cubiertos d e  espinas dc 0.5-0,7 y m  51 con sus cstremos nlgo a b u l t ~ d o s ;  
isocluelas (]Arn. 1 )  arqueadas, d e  unos 26 y m  de longitud total 8 pni d c  
longitud de las palgs; sigmas (Iám. 2 )  bifurcadas, d e  40 LLrn  cle longitud 
y 3 [ L ~ I  d c  diiimetro ~ni is imo.  N o  se ha obscrvado la prcscnci;l dc tilotcs 
de mayor longitud ni de labis de brazos desiguales. Es de lamentar la falta 
de datos sobre su forma, color y, en parte, textura, pero a simple vista 
la esponja p a d  desapercibida al observador. 
Especie que se cita como rara, pero que hemos encontrado con cierta 
frecuencia en microcavidades de paredes verticales, desde 10s 3 a 10s 
10 m de profundidad. Es de destacar la presencia de algunos acantostilos 
anormales por sus excrecencias laterales o su curvatura, pero sus fibras 
características no difieren de las descritas, por 10 que no creemos que 
pueda tratarse de una variedad distinta de la especie tipo. La mayoría de 
ejemplares que hemos encontrado no presentan la morfologia masiva que 
se describe con frecuencia, sino que la forma de la esponja suele adap- 
tarse a la de: las cavidades y grietas donde crece. 
Dysidea fragilis (MONTAGU) 
Sobre una superficie experimental (doce meses de inmersión, L'Estar- 
tit, 40 m). Forma externa masiva y longitud notable (6 cm), mayor que 
la que se suele citar; también la ~rofundidad difiere de la aceptada hasta 
ahora para esta especie, considerada como más superficial. 
Ircinia fasciculats (PALLAS ) 
Se trata de una de las especies más abundantes y de las'que alcanzan 
mayor tamaiio: se han encontrado ejernplares desde 1 m por encima del 
nivel del mar hasta 10s 40 m de ~rofundidad, con mayor presencia entre 
10s 5 y 10s :!O m. Mediante el sistema que se comenta mis adelante, ha 
sido posible medir con cierta facilidad gran número de sus filamentos 
(con sus dos abultamientos caracteristicos en 10s extremos): sus dimensio- 
nes oscilan desde 10s 0,5 a 10s 7 mm de longitud, y su diámetro entre 
2,15 y 10 y,m. El diámetro de todas las fibras primarias y secundarias 
de las. distintas especies de Ircinia que hemos podido encontrar y medir 
es por término medio inferior al que citan 10s distintos autores, sin que 
el10 pueda atribuirse a la bondad del método utilizado. Cuando se disponga 
de mayor niimero de ejemplares de ésta y de otras especies de Ircinia 
podrá hacerse un estudio más completo de las variaciones de la longitud 
y del diámetao de sus fibras. 
En varias muestras se han encontrado espículas y fragmentos de espon- 
jas que hasta el presente no han podido Fer determinadas con seguridad; 
se trata de Sluberites sp., Myxilla sp., Microciona sp. y Reniera sp. 
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IV. METODOLOG~AS ESPECIALES EMPLEADAS PARA EL ESTUDIO 
DE LAS ESPONJAS 
La determinación de las esponjas requiere la obtención de prepara- 
ciones microscópicas de las espiculas que forman su esqueleto, y en oca- 
siones también el estudio de cortes histológicos. Nos ha parecido adecuado 
comentar brevemente algunos de 10s métodos empleados por nosotros, 
pues en parte son nuevos para el grupo en cuestión. 
La obtención de cortes histológicos se ha hecho siguiendo 10s métodos 
usuales y las técnicas histológicas que se describen en 10s tratados gene- 
rales; existen asjmismo diversos métodos para la obtención de prepara- 
I ciones microscópicas del esquelet0 de las esponjas (véase la descripción 
de sistemas de obtención de preparaciones permanentes para esponjas 
calcáreas en TOPSENT, 1936, y DE LAUXENFELS, 1949). Para la obten- 
ción de preparaciones temporales de espiculas de esponjas calcáreas, com- 
puestas principalmente de carbonato cálcico y de formas muy diversas 
(véase BOROJEVIC y col., 1967), se coloca un pequeño pedazo de la mues- 
tra de la esponja, lavado varias veces con agua destilada, en un porta- 
objetos al que se le añaden. uila o dos gotas de hipoclorito sódico, 10 que 
deshace la materia orgánica si se calienta suavemente, y con un ligero 
movimiento de vaivén se esparcen las espiculas; si se evapora el hipoclo- 
r i t ~  ddico se forman gran cantidad de cristales que dificultan la visión, 
pero se disuelven añadiendo unas gotas de agua destilada. Se coloca un 
cubreobjetos que se puede cementar y se procede a la observación de la 
preparación. Cuando se trata de esponjas córneas se ha recurrido a su dis- 
gregación o desmenuzamiento con agujas enmangadas bajo lupa binocular. 
Un método que se ha iniciado para las Kevatosa, y mediante el cua1 
no se han observado alteraciones en 10s elementos de su esqueleto, con- 
siste en tratar la muestra (ya sean ejemplares vivos o fijados en formol) 
sumergiéndola en una mezcla de un tercio de hidróxido amónico, un tercio 
de peróxido de hidrógeno de 100 volúmenes y un tercio de agua destí- 
lada, durante 1 a 3 dias. Lavando por decantación varias veces con agua 
destilada, se coloca el esqueleto en un portaobjetos (en algunas especies 
resistentes se requiere terminar la disgregación con agujas enmangadas) 
y se monta directamente, o bien se deshidrata y se monta en bálsamo 
del Canadá. Este sistema nos ha permitido medir la longitud de 10s fila- 
inentos de Ircinia que, por su gran fragilidad, se rompen fácilmente si se 
disgregan directamente con agujas enmangadas, a la vez que se pierden 
en la mayoria de 10s casos 10s engrosamientos esferulosos de sus extremos. 
Para el estudio de las espiculas de las esponjas silíceas se han em- 
pleado 10s métodos descritos en RUBIÓ (1971), y 10s métodos clásicos 
para la obtención de preparaciones de esqueletos de diatomeas. 
Se han estudiado un total de 77 especies de esponjas, distribuidas de 
la siguiente manera: Calcispongiae, 10 especies; Demospongiae, 67 espe- 
cies. De las especies determinadas, y siempre según la bibliografia que 
hemos podido consultar, 31 se citan por primera vez para la costa cata- 
lana y 27 For primera vez para la fauna ibérica. Las estaciones más ricas 
en especies, atendiendo al total de las mismas son, por orden de abun- 
dancia: Blanes (41). L'Estartit (31), Cadaaués (21). L'Arnetlla de Mar 
(12), Sa Tuna (4), Vilasar (2), v Garraf, en la que s610 hemos encontrado 
una especie; sin embargo, teniendo en cuenta el número de muestras 
efectuadas en cada una de ellas (véase OLIVELLA, 1978), el orden es el 
siguiente: L'Ametlla (16 muestrasl, L'Estartit (IB), Cadaqués (15), Rla- 
nes (30), Sa Tuna (3), Vilassar (19) v Garraf (14), distribución que con- 
cuerda mejor con la diversidad real calculada para estas estaciones. 
SUMMARY 
The author gives a list of the 77 species of Porifera identified during a three-year (1972- 
j974) survey of seven localities o£ the catalan litoral, £rom samples from O to 40 meters deep. 
Some of these si)ecic-s are new for the iberian fauna and/or for this coast as well. This paper 
is the sixth in II series of publications dealing with the results of a Benthos Programme carried 
out in thc NE coast of Spain. 
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